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ABSTRACT
Sistem temu kembali citra berbasis konten (TKCK) merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pencarian suatu
citra pada basis data. Sistem temu kembali citra berbasis sketsa (TKCS) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari
satu citra dengan masukan berupa sketsa ke dalam suatu basis data.  Fitur yang umum digunakan pada sistem TKCS adalah fitur
bentuk. Pada penelitian ini, fitur bentuk digunakan karena bentuk dari suatu busana menjadi salah satu daya tarik dari busana
muslimah tersebut. Metode ekstraksi fitur bentuk yang dipakai pada penelitian ini adalah pyramid histogram of oriented gradient
(PHOG). PHOG merupakan metode ekstraksi fitur lanjutan dari histogram of oriented gradient (HOG). HOG adalah metode yang
membangkitkan histogram dari orientasi gradien dari sebuah citra. Pertama kali, gambar citra sketsa diubah ke ruang warna Hue,
saturation, dan value (HSV). Kemudian, komponen value (V) tersebut diekstraksi fiturnya menggunakan metode PHOG.
Selanjutnya dilakukan pencocokan fitur dengan menggunakan jarak euclidean. Pada penelitian ini menggunakan 3 kategori busana
yaitu gamis, tunik, dan blus celana; sebanyak 15 citra sketsa query yang terdiri dari 5 sketsa perkategorinya. Selanjutnya, dataset
yang digunakan sebanyak 600 citra yang terdiri dari 200 citra perkategori. Kemudian kinerja sistem TKCS dengan PHOG sebagai
metode ekstraksi fitur tersebut diukur kinerjanya dengan menggunakan recall, precision dan f-measure. Hasil perhitungan recall,
precision, dan f-measure menunjukkan bahwa kategori tunik dapat ditemu kembali mencapai 80%. Sedangkan kategori gamis dan
blus celana hasil temu kembali hanya mencapai masing-masing 48%.dan 60%. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut didapatkan
bahwa temu kembali citra berbasis sketsa bekerja lebih baik pada kelompok tunik dibandingkan dengan gamis dan blus celana. 
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